



(厦门大学经济研究所 ,福建 厦门 361005)
　　本文把通货紧缩放在体制转轨 、经济发展的阶段性与对外开放等相互关
联的三个条件下展开论述 ,指出通货紧缩是三者共同作用的结果 ,体制因素


































































的同时 ,投资类设备 60%以上靠进口 ,仅进口工





























速已经低于 80 年代平均水平。同时 ,下岗 、提前
退休与失业人数大增 ,导致职工收入增长减缓 ,使
得居民可支配收入增长缓慢 ,抑制对商品与货币
需求 ,并降低居民收入预期 。第五 , 90 年代中期
进行的住房 、医疗 、教育与社会保障制度改革 ,虽
然成为拉动居民消费价格指数回升的主要因素 ,
但是仍然未能改变通货偏紧缩状态 ,并提高人们














































































度基本一致。90 年代尤其是 1994 年以来 ,我国
经济国际化程度进一步提高 ,出口对经济增长贡
献率一般在 20%左右 ,占出口总额 85%的工业品
































































多 ,达到创记录的 22959.4亿元 ,这说明在经济升
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